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Le phoneme " est 1. voyelle radica¥e de加u陪sles rac:盟国.llp田te岡田叫
a former le vocalisme de la racine ou bil阻釦e山吋d'unesec'Onde s'O回出que
no国師onsappel晶∞e缶ci田.tson回世q田(p.8)
Dans de c町阻血，esconditi四 sq皿 nes岨 tp副 connu田， a} est r四 .placepar 
IZ;伽四d'autres，回目lXco町田s，il est田p凶se
al etant田中叫se，la racine demeurera sans voyelle dans le c田 ouele ne 
con包囲.tpo血.tde coe:盟国国tsona凶中e.Dans le cas con'岡田， le ∞e盛田ent
四回出quese m'Ontre a 叫田ita l'母国 .u町凶ongue(p. 8)， etfoumit une 
voyelle a laracine 
Les phon曲目 Aet Q sont des coe:ffiロ回tssonantiques. ls田 pcr町田t
.pp.四位eanu叩且伽nsl'白.tr剖凶tde 1. racine. A何回nonna1de 1. rac旭町姐
faut qu'ils soi回 tp話c伺.esde a1l et c'est des 目>mbinaisonsal + A， al + Q， que 
阻園田tles longu白人号Lap田圃U祖国nal : a2s'e自己d田 dev皿.tAetQcomme 
ail曲目












じる 他の場合と同様に A及び 9の前では"・hの交替が行われる
この想定に基づく初源的な母音交替は下表に示される(幾分簡略化した). 






















































σranClS叩 sBemardus J:田obusKuiper 1907-2003)が用いた方法(1942:163)を
簡略化した*h"事h2，*h3が用いられることが多い.
Laryn伊国etsch'隅面白伊盟国叩血 99 
Sa瑚叩re M品n町 Cuny Peders固め Kuiper 
E 。1 H， h， 
A 
h， A 。2 H， 




































































音を生み，その他の語派では無音化する (Gk.bdo向 (bd町 τ)'100也..< 
匂ld-ont-，Ar四脚凹<*如何叫，cf.Skr.抽 (dant-)< *i.d-ont-， Lat. dens 
(帥ト)<匂向t-); 
6)れはヒッタイト語にーとして残る♂仇阻む“against， in世田t"> Hitt目lJanti，
















純粋な子音を想定しているのに対し，パンヴェニストは A加utpoint de vue， Q











































残津と見る視点であった (1955;1956; 1986)・O.g.Lat gnoVi“1 have known" < 









































見解は二転三転し，想定するラリンガノレの数も 3，2， 3， 5と揺れた
スウィート(H四ySw出 1845-1912)は九をglo同1r，orvoi∞dg10陶 l出Hす
なわち口蓋垂顛動普[吋と考えた目そしてやEはこれに硬口蓋化を，匂(彼は













σ五位 b) Moller 11) Couvreur 12) Sapir13) 
市'E=司王1 A[1] ， [η ， [1]









定して計4つを立てる:e.g. 1五位』皿ti，Skr.回世， Gk. avri， Lat田恒 (*H，ent















るはずがない.彼はLat.gnov'i“1 have known" < *gno-(< *gneH3) + *-阻(<
























































































(Bopp 1820: 8f.)その後，シュライヒャー (1861:287f.)，メイエ (1937':173ff.) 
が検討し，またパンヴェニスト (1935:170f.)は独自の分析法を提示するが，





















































えられる.その結果句は動調の完了形 (e.g.Gk. M何ー 曲)“1leavc"→ 























? ? ?? ?
??
〉〉〉????? 『王，0 >・Ho
司王:2C > *Ha 





























































































































あり なし 環境 生成プロセス
1 *e ゼロ R I R ② 
2 *e . 。 TT ③ 
30 *e *a・6 *0 H 
④ 












コー ルプノレック (Sir1加 ry百四個 Co1ebrooke1765-1837)が1823年にロンドン































11) Moller (1917: 5L)彼の想定するセム・印欧祖語にはさらに h[h]が存在した
12} ・H，と・H，について彼の記すlar担割al(1935: 30; 1937: 264)をphar担割alと解
した.
13) 彼 (1938:269) の記す velar を四回~UV1加あるいは pbaryng叫と解した
14) 例えばw.色町。国JO')はKnrylowicz(1935)に従い1E*国tーを・H2ost-から導く
16) *[0]が脱落した宇pd.ー>bdー の例が若干存在する Skr.甲 a-bd-aー「足音J.Av. 




16) 例えば千種(2畑 1: 42f.)を参照されたい.
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Fer，也nandde Saus問問、白血ousnotion of“co宅伊'cil朗 ts80瑚 ntiqu白"or 
“I町yngea1s"in加day'st町四inologywas invented in ord町也.t也emyst町ious
a1temation of Pro拍-Indo-Europeanlong vowels and由eweak vowel 匂， ca1led 
schwa indogermanicum (or indoeuropa四 m?)，co叫dfu11y be e却 1.田ed旬ge出町
w1由也eother Ablaut ph，阻omena.
回目dea，in平rovedbyM品l1er，was supported by Cuny， who simply assu皿.ed
也atlaryngeals are endowed wi也 bo也 vocalicand回目阻四個l島a加res血 d血us
匂 isjust皿a1¥叩honeof也em.Cuny's idea looks plausible at a glance and h田
be四 adoptedby也eab田 lu恒majorityofIndo-E町'Opeaniststo也1.也事
HOWI町民j凶gingfrom血eira甲iratingand voicing efec'臼， 1町yn耳目18are 
undoubtedly conson阻 t.τ'hisfa目， p副 lyknown to Saussure himself， w田
emph園田dbyK町"lowi回，Sturtevante皿dBurrow， but un抽皿脚Iy血句脳同
to clari命why匂 emergeswhere laryngea1s vanish 
τ'he p回 S回.t au血orcha11enges the dead¥ock .bove depeoding on也e
hypo也田i.也atsメl.blesw悶抑制lypreserved in early Proto-In白ー Europ醐
岡田皿accen恒d，也eorigina1四quevowel *e reduced旬市]， which in血m
fur血erreduced旬 no血ingwhen也esyllable contained a resonant曲目印叫d
guarantee也esyllabicity. Otherwise也e*[0] was inevit.bly maintained. It tumed 
into由esecond vowel句(血sidea was fi国醐町'edby Martinet 1986)油田
.urrouoded by obs岡田阻 o由町白血 laryngea1s.Tbis process le.ve. *[0] wi血
l町yngea1sa1one，阻dwh田也eywere lost (dephonologi聞の加wards由e阻dof 
Pro旬ー.Jndo-Europe阻， it fina11y g.ve bir血阻 thenew vowel phon阻 e匂， while 
也間山oarose +a阻 dlong vowels concurr四 tly.τ"his拙su血lptioncould 
S国 cessfully.回沿岨tfor也e町田rg曲目 of.1 the Proto-Indo-European vowel. 
including匂 inquestion and conclude也.t血eschwa indogerm醐 icumdoes NOT 
stem企'OIDthe laryngeals 
Tbis is• by-product of my Ablaut study in Kamiyaroa (2003 ; 2006) 
Keywor由:印欧祖語，ラリンガル，印欧語のシュロー，アップラウト
